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'COMEDIA FAMOSA.
EL LOCO EN LA PENITENCIA
S
ROBERTO EL DIABLO.
DE VN .11GEN10 DESTA CORTE.




El Duque ,ifilberto ) )iesjo..
.4-i&erto.
Vox ig 4 Graciafo.
arioddnte.









41b. Atajad por cifa parte,
que rett-nbof-ca el vandolero,
Di-{.e dentro Vexiget.
VeN'e Atajen, mas fea lo inmundo,
que expele á traidora et cuerpo.
Dentro'.41berto.
.4Th,
 Por lo alto.
stite Vexig4 de idndolero redictilo.
Ves. Efl o quifiera,
mas es tan profundo el miedo,
que ha foltado pot abaxo
la reprefa de mi cieno.
Sefiores, yo efloy perdido,
focorranme, porque entiendo,
que no baflan á Irlartne,
Tajo., Tormes, Darro, y Ela.;0
Qc	 ;influxo de Bercebú,
tiranamente me ha cnxerto,
Cu
 ladron defde lacayo,
trafpiantandome a elle
Ciudadano de los montes,
de las felvas y los cerros?
' Dentro	 iberto.
.411y. Cerrad el paflà d'e borquq
tlo fe vaya. vtx )
 El almers
inferior pueden cerrarme,
por donde me voy fin tiempo.
Pobre Vexiga,oy fcreis,
fino arrancada de vnfre (no,
bellota de alguna encina,
gorgeando tales requiebros,
que con paffos de garganta,
cifne,acabeis vandolcro.
Salen "Alberto, y Soldados.
311), Prended el ladron, que oy
no Ce irá, fi de los Ciclo ,
el amparo nó le,baxa.
Vex. Ya ha baxado I los gregucfco3,
tan fi-aganteduc le av rá
trafpatIado on
 fu aliento.
.47 11-.Date á prifior,.,vt x.Ya me doy:
41b. Suelta las armas.
Vi9c. Las lucho.
Suelta Ids artndi.
y aun picnic que hazen lo miau)
de mi corcel cicrtos prefos.
4/b. Eres Vexiga? Vex. ScAor,
no lo se,
 porque fe ha por:AC4
tan enjulta, que no tiene,
ni vna gota de excremerto.




x. r I labio? A1b. 'El miCmo.
Vex, Los lleve, entiendo




á mentir á los infiernos..
alb. Dime donde eflá..
Vax. Ya he dicko,
dónde eflá, y dio tan cierto,,
que aya defpachado en fuma
-.
dos millones deflos necios.
No
 ha  topado en effos montes,
colgado de Colo v n dedo
del pie
 los tales por quales?
alb. Tantos rigores advierto
d5 fu crueldad, que effa tiene
mas de piedad.; que de exceffo,
Tantos prodigios he viflo
por effos caminos, hechos,
con Ins .iiiabolicas manos,
-que affornbran al rnifrno Cielo.,
Vea:. Todo aqueifo es nifieria.
atb. Bien eta; pues para exemplo
de tan corta nifieria
fcreis vos el cfcarmiento.
Vex. De que fuerte?
4 th.
 Atado a vn arbol,
	
.4tant
dexad, mientras que buelvo
con Roberto ;
 para darks
juflo el pago derús yerros, Vanfe
Vex . Ha feiv, r Alberto., oye?.
fueffe por fan, y yo quedo,
qua' Dios fabe, y digan duefias:
que he de hazer? pobre pefcueÇo
oy al paffo de la vida:
trazo le echareinaoarero..
lesvs, que llega el verdugo;-
yalgate el diablo el-afead
que tiene t,n formiciable.
Y dígame, fadr
he de morn  aliorcadoi
raMOJa,
claio ella cierto? muy cierto 4
Pues fchor fi he morir
llea,,ueme el °Ido atento,
y digame de penitencia,
porque
 by Chriftiarao viejo:
No boy onfcffor Ilermano.
Aunque no quiera ha de ledo,,
ii no rengo de morir:
pues empiqze pues empie0:
mas como he de per fignarme a,




Rat. Vexiga fe me ha perdido
datos bofques en lo fepefo
de fu intrincada maleza.
Tiex. Otro verduao tenemos
pues digo no, láafla v
,Rob. Eres Vexi,,aa?
Trex. Etiam, buelvo
a vivir: eres, feñor,
el gran diablo de Rt)berto?
Rob. No me conocesi	 Iesvs,,
aunque tengo los greguercos
.algo aprctado de via fluxo,
me Cobra conuciinientoL
delata.rne por tu vida.
Rob. Qiye clizes?-
y-ex. Que doy muriendo,
de apretado, date prifa.
Rh.
 Burlas Vexiga?
Ve Ello es buelio,
guando cae: alma pendiente
por Dios de.vn Colo cabello.
Dejatale.
Bol,. Hombre., que•dizes? pues quia
incapaz de atrevimiento,
animó contra mis irds,
y alentó tori ra mi incendio?
Que loma inavertula
Con °d'ad° devaneo (pi
E? Loc@ enla Penhehcia
Dejr.41b.AllPáto,a1 valle,1 fa felva.
Sale »Alberto
 ,y Soldado.q
sol,. Villanos, viven los Ciel_os,
que aun matandoos, oi rabia
no le paso el ¡atto care r'  o.
Saca la elpada.
Dat(  a prifion.
Della fnert,2
re:ponle el jriViO azero,
que animado de mi braco
Cegar oy teracCcarmiento.
Mecelos a» cuchillai-cis.
Ver. Mueran aquellos velitres,
que bizieron
fin purga hazer tantos curfos
la vexiga de . ni i cuerpo.
Entra facando la efpad,r.
,Dent. Alb.Huid, Soldados , huid
defte demonio,
pera. Rob. Soy -trueno
del telampago, que en mi
rayo fe anima fobervio.
Sale Ve
	,,yo trae prefo 41berto¡
con fas manos aradas.
VCX. Camine citerior Alberto,
que por Dios que ha de pagar
la buriica del atar
los criados de Roberto:
acfarced no anduvo errado,
que curtida la vadana,
fabra que vino por lana,
y ha de bolver trafrvilado;
y tanto, que oti o retr.an
le ha de encaxar de tal modo,
que no le conozca todo
el mundo, aunque entre Gaivan.
Pues alla la nificria
fin faltar, verá imagino,





quilb en ti de mi vensanÇa
irritar mievos portentos?
Fue demonio? acaba,
que por effos Aflros bellos
te juro que en (us cabernasi
en t'as cOneabos, y centros,
eu fas lobregas moradas,
y en Ins infernales fuegos
no eilln feguros dc mi.
Mi baxa el fobervio,
excedierdo C4 la venanca
de mi enojo el odio inmenCo;
Ve x. Sefior, Alberto, y fu gente
han' llegado ,con intento
de pLn -iderte, y el a uni.
Bob. Calla infame,.&vive el Cielo,
que te atranque de la boca,
por civil cite inflrumento.
Tu pronuncias. Trax.Yo, fetior.
;lob. Dime ganapan, no ay medios
para que tu lengua vil
me ciixelTe: Llegó enrero
vn exercito tormado
cuyo orgullo loco, necio.
viene en ti a buCcar la muerte,
yen la felva moinumento.
Vex Soy vu.puerco,en qulto
ocho, diez, doze, y trecientos:
no entendi que te enoiaffes;
-
mas tenor en luan apelo
aLdefquire. Rob-. Tu ven,,aarte?
ve vo Sere vu
 Hercules, vn Eleaar,
vn Achiles, y a tu lado
he de ter el mitmo infierno:





Ye x :Va los oigo'. Ro.Y no me pides,





Sarpt Ro1eett9 y gente.
y catále donde cutre.
Jiaberfieroes de la felva fuertes,.
del mOnte-affon-kb.ros preciarás,
del boíque prodigios raros,
,mioia tos de laórribles muertes,
O y que I
 mi fiero riot
la_ardiente fed‘he''apagado,
OS relat4., (ob ido
dévoeflra lealiad,y amor)
la-cauft de la venganÇa,
que adynitais que he dilatado3
tolo de incluftria obligado,
nb de piedad, ni - inudanÇa.
Y tu, loco, inadvertido,
que
 .al delirio dc tu engario,
difte credito en mi _daño,
qt:e oy lioraarrepentido....




porque me efcufe el hazer
10 que ha de pafrar
Dias ia zi intentaiS, erk los fuceffos
de mi vida,"os relate los progreffos,
y ellos de indnftria la foberv
 ja mia
refer9do para aquefte dia.
ItiRoan, primo genito heredefo
al Ducado naci, fiendo el primero
b.de as6torar por vnico , y por (olo
quanta el Febeo,
 fi luziente Apolo,
dorado, y fati' baña:
(breve la iwgó -para
 mi eiia trazarla)
ProdigoSetros Cielés*,
al nacer me intitilaton ftis.deN'elosJ
Con
 váaerrypeflad taWrigurckfil.








mil etnas, y vracanes,
que en aCtiVos relarnpagos de(pi4,
qu'ido al tablor el mience defaild'e
Continuando eleitruendo reiterava,
trueno átrueno	 ot jufzio amena
firviendo de vozina,	 (zava,
el eftrepito horrible -, quefulmina,,
cuyo impenCado terremóto, ofrece
en cadiexalacion qtiodefvanece,.
vn rayo, bornitado ci; tu cena,'
vinculado (ella vez) en cada true no
Ardi8re clettos,vnoen breve efpac0
vn quarto del Palacio, :
«invirtió de ceriiii_en polvo leve
el fobervio edificio, .que Ce atreve
chocar de. das nubes co la esfera:
faliy o luz,- y entonces reberbera
itup -diado expl8dor, ta de improvifo,.
admiró portdtofo , .aunq indecifo.
Effentos'ya del ternpeitivo affalto,
vaticinarofi fobre ini, tan alto,
que en 66i ea -p- rofecia,
la= aplaudieron-la criarNa
Engailarófe en furna,y a lo-advierto,
pato adelptnte, ponentne Roberto,.
y la infernal educaci6 . de que hablo,
por fobrenombre me adquiriá't 1 de
di
 áblo 1, (‘ ho,
1,1gii&._a tres meres huerfano del pc.
por quitarle 1.'las amas mi .-defpechb
con los rabiofál diente: -
armas. (ya ent6ces) tanto floreciaes,
6trá naU LtaS per u fuero
para ve	 , y tilto
cork aquel fequifiti . de b. Ler Año,
"
P.1040 rae el .plg`oclo	O ¡o	 tan
Mu;ebpia puericia,
la,ed,acAc.16pet. viitkó entnalitia,
fits poter etl.orvada ru,ii‘iterkt‹.)s,







El Loco ei la
el qua l no fe ercusb de aquel tirano
impulfo fiero ,que alentó ala mano,
puts por la faya trasladarme al rof-
del aliEro vital vida petar°. 	 (tro
Creci, figuiendo clel influxo el hado,.
ciegamente ob,ilinad6,	 (trella,
hafta 4 el Duque 'por veryer ni cL.
y el-alfar de r, q a n tanta querella,
prefumiond.o trocar• mi: rigor fiero,
trató de armarme entacesCavallero)
públiddo á cae efeclo enNorM -idiaa
fellivas juítas-para el miCiano
Llegófe, pues ; inumerable gente;
•tralóme Cávallero, y yo valiente,
mantenedor fati, tan ambiciofo
de apagar de mi fed lo figurara,
que cada inflare 4sen juitat tardava,




 E1 al Eompas movia,
quatro ,a la huella, vezes, la bolvia,




 a la plaÇa , d:, verter fedi'e'ro
purpreolaumor en rolo Ationumao
Pucho que ya la idea le juigava,
Maal-eolo el parenque eíue ocupava;
Mire vn aventurero
bizarro
 a proax)carme, y yo ligero
al Obero talon, que firme bate,
cra la
 hi jada le efinalto el azicate.
El bruto, ave con violetacia fuma
,Ratca zirrác6,vellidó emblãca pluma
firme en la-filla,imitaci6 de vn tifco,
con los ojos alarde vaillifco,
et-cufandole
-at hierro de milança,
pos* invril, entonces, l,vengariÇa.
DIO diez encuentros , a
 diez quita las
3aidas,
refervando
 a mi coleta de heridas5
bicha afirmar Hado,
4 ellos murief e fu propio miedo.
Del rufto,.y el pavor predáminado .s,
negarOnfe áala juaa, guando airados
mis altos pentamientos no,Vécidos,
(de verlos cobardes reducidos)
me irritaron -de forma el infrimi&o,
que a todos juntos embefri, fediento
de beberles la fan te. afeminada.:
tal fue-el deftraÇo,a-le mi eroica
que fegun la miraron fatricida, (da,
de roda•quanta vidas
en la plaÇa fe efpaCo la defenfai
colera ya intenfa,
al campo los fai6, dóde advertido
tanto liquido ualor, guamo ia po
penetrar' epn Aos.oios (didd
del viejo en blanco arruifio,
de la doricdila1 niño,.
de la cafida al Colo caminante,
de la vieda al pere;riao errante,
delSaceudote, altalsanje,y Ermitaño:
y ehfin, porg refiera el defenga.fió
pada4001te loco, efl'a cortina
tirad, porque lé_infotme fu ruina -.
24Ir'jj Va C.YtiaLt'7y apaccen fiet e
ca.b.. fas de-humbres 4111Ci OSOS.
Etros que miras 'cifnes veneradoa, •
ayer 4.:tivos, oy-,inanirnados,
porZi el rigor de'. mis impulfos fieros'
reprehendieron fevcros,
ciegos, y inadvertidos,
coa exi3plos, fi tofcos ineueitidos,
por [-ex corta la rabia de mi efirella
tanto el enojo, me avivó centelf4
fu zafia corTeccion, que mi cIefve ilp,
cuchilladas los ech¿laita
Muertos ya,pues, para mayorfiereÇa
tronco vna,y otra, todos la cabeÇa,
para (.1- atroz= ( -el mundo) cae delito
por celebrt le aclame, y inaudito.
Pc,c§g1 oatNio có. qu,e .151,;:grc vino,
y
Comedia
y el pilo eme  -apercibo
al influxo nocibo de mi efirella.
(nada lo admiro,fi la fueNo ella)
y tanto que en defpojos 	 .
he de ofrecerla de tus viles ojos
criftal animado,
ter vicio corto de mi impulfaerrado,
pues la vida te duo,
devame el Duque,breve,efle fetlejo.
Soldados,fienta den-1i furia,
COICriLO rigor el que le injuria; -
facadle, pues, los ojos fementidos,
pcir necios, y atrevidos,
y dexadle la vidamn que informe
de mi foberv;a el odio mas inorme.
Bruto infernal ,no hombre ,
demonio.
Pues das Lueiferino t( flimonio
Con el (irle alienrls fatticidio ho-
rrendo,
cfcandalo boraz, tan eflupendo,
(j excediendo al rigor el cutí° airada
hóbre te mientes , ffédo fiel traslado
de el abis mo infernal , d6de fe mira
diaboLeo el furor que en ti confpira,
ni d t'agrado paterno ha de Valerme?
Bol. Nei.tral For
 el (fluye en tefe'*
verme,
mas faiNeflo que vida re he dexado.,
mucho le eleves á
 cue fiel (agrado,
ea Ilevalde, y payen mis enojos
s que Cuyos quedaron co los ojos:
refervad die, pues.
alb. Luz te d6 el Cielo.
Bah Mi ardiente monjibelo,
mas que la Cuya comunicA ardoros,
al logro adivoq avive rigores. Val.
Sale
 el Daysiel)iejo s
 y 14 paf:Jefa.
Dr .
 Dcxad, feflora el ahogo,
parad el pelar prOlixo,
la chic raoiro Chrifiiana`
Famoira.
nos obliga 'el Cielo tniCaio.
Mal Principe fuera yo,
fi antepuficra propicio
la piedad á la juflicia,
y el amor al fiel caftigeu
No ha de fomentar el itiez
la comodidad de Vn hijo,
guando pervertido aborto,
torpe efcarldaló del vicio,
monffruo le permite airado,
Tigre fe defeubre
lobo
 fe alimenta fiero,
icon
 fe dedica altivo)
olio
 fe eriza fediento,
- pardo Ce alienta atrevido,
onca fe conftruye tercai
y fe4
 advierte bafilifcci:
De la ley la integridad
devo obfervar tan remiro
á lo que es paterno amor,
quanto natural cariño.
Muera cae fangriento lobo
que con tanto tatrieidio,
de los Cielos la vengatna
ha irritado vengativos.
Duque!. No fefior, de las piedades
el amparo folicito,
ni del ruego me-aprovecho,
ni os violento el alvedrio.
Que eftos que admirais pefares,
aflos que adveafsfuipiros t
no los akntZ defeos
favorables al cariño.
Anfias Ii, ferior, las guardoi
que en vehementes parafitmos
me vinculan con folloÇos
pena eterna, infiel martirio.
No la vida de Roberto,
que la referveis os pido,
que á effa parterno el tormento
de mi ahogo le dedico.
Solo las confagro al Cielo,
pt
ArVio V yo" s
prorrumpiendc con gemidos,
luz le ebrnunique al alma.
Cayo refplandor divino,
tanto alfombro le dellierre,
le dercifre tanto abifrno,
tanta niebla le deshaga,
y declare el laberin'te
en que monflru6 ficto vive,,
para que fu error ptevifter,
feparandole
 a la ofenía
fe M'alienta àranro vicio-.
1)øq.
 ViVe'Dias que ha de morir,.
fi celeftes aninfos
de ea'e trono de diamantes,
no baxare
-n fíenlo afilos
de tu. vida s
 fi al ElIado
le faltare el fucefsivo-




en mi fangre aya que puedan,
que él mejor fubilit'ait lo,
Mal hati Priacipe heroyco,




Que gaierno ha de exer
-cer
Principe, que fora.xido,
ni perdona al caminante,
ni exceptua al peregrino?
Muera, pues, fubor.linado
de la ley, al Inflo arbitrio,
padeciendo en vn cadahalf6,.
de la integridad los filos.
Tan horrible 1-neefsiem,
ni la quiera, ni la admito,
no es mi fangi e quien la abate,
quien la borra nt' es mi 11,06.
841e Alberto.
Alb. Guarde elCielo iVuexeelaccia
por ran dliutados filos, -
guamos del Arabia, -cuentan;
goa ci paxar6 Fenico.
61, J.
Da1.1.3i0S os guarde,y-- de aquel mbi.-
triunfador efclarecido	 (ttuo
os conduzga, tan dichoCo,
quinto defeadó ha fide.
Si le ha prefo, oy ha de vér
el mundo, quanta he fentido
de fris inauditos -yerros ,
los diabO'licos
Referidlos,, pues, Albero
el fuceffa.-Aib. Si al (latino
kiLurofo de los hados.
quieres dar nuevos furpirosa
efeucharne det 2Jc:e d'o
los funeftos requiCitos0
De aq-el carnero aborto,
fangrientamenre Veitiglo,
fali en fu bufca,obc.:leciendo
de rul,L4es los edidos.
Fuy dc get:t:- pert-reChadOk
de anicno, y valor inviaa,
bien que no de la fortuna,
pues tus incouCtantes tilos
efrirnie) fobre nofotros
CO:.1 tigor tan vengativo,
que dan neutralidades breves
al efeto no dev irnos:
Sali 'al campo, llegue al monte)
tonA lengua en el camino,
no
 de ruaiea, pues vi -
tan cumplido el baticinio,
que predixoà mi.defelicha,
que ay la lloro, fila admiro:
Con refolucion gallarda
todo el monte difcurriales,
fin que refervaffe mata,
feco chopo, verde alit-o,
array an, enebro, lame,
aya murta , ni lentifco,
que el aor no exaalinatfe,
-fin que lo elorvaife - impio
tanto piodi-iofo atfanalaro,










. Efic por .v-n pie colgado,
aque.i de dos al m iartric),
rindiendo la vida claVa -
los vIzimos parlamos,
En fin, fehor,-tantos modos




De tantos fin alma cuerpos,,
irritadosió movidos
á. la .venerans:a del bol
-que,
lo mas lagotb inquiri ato%
De 1.3..obertó tope el Diablo,
vn criido cuyo indicio
- 5/1 ,
_• advirti6 de donde aova,
hAlielc,pues, y atrevido
detrionio, fi hombre no,
.con furor tan-peregrino
eimbitii6 E bibrando rayos,'
' foln'iinandobafilifeos,
que guadafia inexorable,
admiramos en los filos,
de Cu
 azero; y fatal parca
en el golpe mas fueinro.
Aqui hiato, alli -de aroza;
allj afibmbra; y en el mifino
tiempo que acomete vence„
fin violencia de fus brios.
Al e(lruendo de las &mas
los fcquazes fugitivos
.que le afsitien, fe juntaron
ran foberuios, y atrevidos,
que de fu adalid Neron,
imitaron iO prodigios.
1-4rto, no de verterfangre i
fi,canfado de lo affmo,
pritionero-refervotre,
con alguno de los mios.
De lb eitaricio conduciones
al confufo laberinto,,









que cárrietren les previno
fu odio cl negro velo,
y aparente defeubrimos




babiravan de aquel monte
los defiertos efcondidos.
Alli ya de los tropiezos
aparentes defle
(quanto abftraetos para él„,




dedicavan a Dios Trino.
En alcance de \in infauao
miferable precipicio,
de ins manos llegó alli,




y antes ftie añadirle
 a
 fuego
los incendios mas aaivos.
Pues fin Dios verdugo fiero,.
.en- Cu calera encendido,
y I la (-cirineo irritado
con el
 miCmo azero impio,
con <peal otro quitó alientos,




les fegó, y llevó fu hofpicio;
para recrear con ellas -
Ins dos ojos bafilitcos
'Deponed ante mipadre,
dio entonces Mi exereicio,
ellas Conde is rigores
las delicias, y jubilos,
Los cadaveres pendientes,
que en las ramas de effos mirtos,
veis exemplo de mi ahogo.,
lc informad,
-daridole avifo,
que cito es Colo paila tiempo,




Rayo he de talar tus calas,
guadaña fas fementidos
cuellos porque no me enojen,
y a. vorotros, que el afiro
luyo folo os acompaña:
id fin ojos (deva dixo,
al mandarraelos lacar)
tal fineza el padre rnio.
Apelé de la fentencia
5, tu hcroyco patrocinio,
con que al tragico mandato
iolos refervó los rulos.
LaftimoCo, cae el fuceffo
fue {señor, que á mi defignio,
malogre) de la venga ne,a
tan juili isimo caftigo
V ivo
 yo, vive mi enojo,
y effos ciclos ctiftalinos,
que he de fer en la venga.nca,
quAnto él malo, luz limpio.
No en eadahalfo hakle ceder
los alientos al cuchillo,
ni á eifernpciones de nobleza,
,vét a logro, preferido.
En la horca fi, pendiente
(era
 infame lclperdicio
la Peal/ eM ,J.
de vn dogat, ,etlya vileza,
jufta
 u guc el fer mi hijo.
A m'enojo del poder,
juntaré LO mas tovido,
y adalid de fus efq0dras,
teré Dio en el c4ligo:
Ea Alberto la venga taÇa.
Dique/. Duque, cfpoio , fetior
Ii hafta aqui incite rigores,
ya.os irtvoco lo benigno,
,cerca eftá piadofo dueño
de eun3plirf&ef ba.ticinio,
que 5. fu eftraño nacimiento.,
el de paz Iris predixo.
Dug. Pues de que deíid, feñora,
lo inferisID ti/ esel.Pe
 4 es iad
que eft'a proximo	 enmienda,
quien da termino á los vicios.
Dug.E1 le ha dadot
Dwyri ej. Si refpeto,
que al patern9 amor rendido
cedió en parte dc fu el:tulla
el rigor oftentativo:	 - •
En la vida que die; a &Abato,
hizo alarde refperivo
de obediencia, luego ya
da menguante á fu deftino,
no matarle fue obligaros,
y el perdon vn beneficio,
con que intenta ver el vueftro
en t'as yerros fici auxilio.
D-eponed, fe.ñor, 05 ruego
la venga N'a: y el aduitrio
dado a, dexad piada°.
Terkdofe te ehierfo.
Dii
 I. Soy el Iuez, y efto es precito
Vane, y Jale Roberto.
Rob. Brutos, fino me he vengado





de mi coleta -lograr
elrempciones ,que en mrar
vinculo mi guito ardiente:
De fu fangre eternamente.
la fed mia apagar'6,
toda.humana verteré„,
y a fu putpureo licor,





arbol in el tablado; el fiar




que citas a Dios acotando,
y que te dize116rando,
4i/irgo/ido I 1 tetrietd.
¡lob. Mas queeseflo? ami libelo„
Vii
 me ha pudro injuita Enana
poder huyo ( (iendo humano)
que alentaffe tal deívelo?
Planta necia, aquefte toelo
civilmente fe_ atrevi6




Lee. Quanelo peques, penfarás.
al plimer renglon dide);.
pluma vil itnpulfo
 errado,.
breve ami caraaer das?.
guando p,csues, pentarás,
rne defcriye ttucuidado?,
Q.9ando peco, ya 1-:e:penfado-
crle 11-.
-3go mal,-mas es mi ardor..
hijo t7.1)tO del ligo;
que ran Colo por pecar,




Por pecar, por ofender,
jufto	 deleytnble;
fi por fer tan formidabie,
entonces cur..fta en
 td co sért,




necia, b cuerdamente advierte,
que á la culpa figue muerte )
guando peques p-entaras., -
Lee. Que citas a.1"ios_aÇutaado
me delignea otro renglon:
tan infame finrazon
cupo Gn mi rigor nefanclQ?
yo acotarle? como, a quanilo?
necia mano, quien te dii)
tal atrevirniento?.yo
contra Dios tan gran pecado;
tu villatto pulla errado;
vna, y mil vezes mintió;
fer yo grave pecador.
no equivale tia he-regia i
a homicidios fuerte mia
me conduce, no a tu her tor:.
pero quien de mi rigor
lo tiranó aac ha vCurpado?
yo indecifo yo turbado?,
yo alentar piedad civi l ?
atoraos targ-eta -vil ,
(cris log,rogro á mi cuidado.
altiere ir A quitarla, y no puede.
Mas la planta inmovil Ciento
perrnitiendote indecifa





quedas a Dios acotando,
y que te dize llorando:
.Aparece por tramoya Chiflo Atado
A ifir,s 1 cofiond, y	 el	 rf o figHtlfc.
chriiL Alma, no me 2tiOteS mas.





El Loca en la Penitens;4
pues oscauCan tal-dolor:
No merece tanto ami. ,
malograr correfpondencia, .
rendimientos de obedicaciai
os dedico ,en teftimonio
de que expuefto lo demonio,
lobo abrac,o penitencia.
f2titafe las pifiolas, y 4Proj4Tds:
Arma vil,•fiero inftrumentop
de mi ciega fin razon,
'que embidiofa imitaciois
firue al rayo, tu portento:
.Vaya fuera tu ardimiento:
y maldiga de tu horror
(el cauto infame rigor)
.efre cielo, y al primero,
.que invente tu aborto fiero,
por cobarde,infiel, traidor.
De mi lado bruto -azero, '
arro j4 1 efpadd:
'os dellierra impulfo mio,
por executor
de crueldad el mas rever°.
Ya que el daño conficlero.
de eilbs filos inhumanos,
exercidos de cilas manos,
deshechada, pues, quedad,
donde iniqua mi maldad,
lituo eilplo - á los humanos. Trafc;
IORNADA SEGVNDA.
Sale Roberto cornvftiehrhumilüi,
Dent. Huid ro Aos que ha llegado
Roberto el Diablo.
idb. Aydemi!
mi Cero i nfeliz- naci,
pues que tanto es-tni pecado:
Hombres, efperad, no huyais,
que ya el lobo carnicero,
expuefto el rigor primero
en cordero humilde,hallais.
Trifte me aumcntais, dolor,
B	 con
vueftro- Dios tratais afsi?
purpUteo el licor verti
mi Señor, de aqueffas venas?
chrift. Si, Roberto.
Elfas cadenas
os ligó mi ciego
- error?
chrifi. Si, =s'el remite amor,
me hazen dulces citas penas.
Rtb. Yo, Señor, Os he llegado
con_mi injufto proceder?
yo, Setlór, os llego á ver
latlirnofamente atado?
Yo; raudal os hefacado
de las venas tan copiofo?,
yo, nii.Diostan laftimófew
pule
 alCielo -	 •
Si, RoberK Dif4j4rece.
RobiPets como ax5.do,no he nsuertb






pues que ya guftais lo atuargo'
del azivar del pecar. - -
Ya es el tiempo de animar,





que ellis á Dios acotando.
glie diamante coracon-
i. efpedaculo tan trille,
compungidO no fe vifte
dé vna Canta contricion?
Ea; terca obftinaeion
ya advertida, cederás
del rigor, bolviendo atrls
en los vicios, reparando,
que te dize Dios, llorando,
Alma, no me acotes mas.
Yo os prometo, Gran Señor,
con cinta\ ins en mis ojos,
de no daros mas 
,,;nojos,
-botne .dia
con la fuga que me haz eis
fi fui aborto, ya me veis
reducido pecador-.
Si fediento de beber
fan-re humaina os dava enoior,
y a hechos fientes mis dos ojos,
vereis lagrimas verter..
Efperad, old, en vano
le articulo á fu temor
breve fuplica, el rigor
tanto puede en vn tirano.
Valszame el piadoto Cielo!.








la humildad , que ya os confagto
-....
Do/. Como en ti Cera milagros
duda el alma, teme, y llora..
Xob. Teflimonio aqtiefla pena
califique mi dolor.
q. Plegue al Cielo que tu error'
13114e, luz, pues te condefia.
Tanta pues, hallo verdad » :
en mi ciego malprecito,
que lo auflero, y lo contrito,
pienio exceda á mi maldad.
ompungido al defengaño„
vida animare de fuerte
crac antes acredite muerte,
que no logro al torpe daño.




 a Jos mios les darás,
vitimos, feñora, abraÇas.
Do/. Vitimos, porque ocafion?.
Bob.,Porque tan errante vida,
deve fer reflituida
con igual. fatisfacian.
Mis pecados Con efpanto
cicLialuildo 5 y pues
 loadveti ,,
Famea.
excedales oy en mi,
con la penitencia ei llanto.
Y aCsi the parto a impetrar
(dandome licencia vos)
el perdon, que el Vice-Dios
efpero me ha de otorgar:
mis facri legos errores,
fon tantos, que en confefsion ,
impiden abColucion
á los Dados Confeffores.
Efla, pues, reCerva afsi
Pontifiee Sagrado,
cayo impedimento ha dado
cauCa al viajes oy en mi.
afsi porque al Cielo, pueda,
contrito obligar mejor,
reamar quiero al deudor,
lo que hurtado Ce le queda,
En la cafa que atrevida
fabricó mi obflinacion,
para infame reducion
de la gente foragida.
Alti, feilóra, hallareis
grande fuma que he robacre,.
casa al dueño ya avifado,
por entero bolvereis.





aunqüe de fu 'enojo remo -
lo contrario. Rob Mediad vas,
con el ruego entre las dos.
Do/ . Inflaré con tanto efiretno:
que deponga fu juilicia,
y vre folo del perdon.
BoO,Confieiro fu indig Quien
fa hija de minalicia.
Deur, pues Roberto.
Lob. Pue fefiora.ofq. Vete en paleloZobiGuArdeos el	 .
El Localn,
7)01. Nos te d feliz confbelo.
E6b. Y la luz que el alma ignora.
Vale c4ii4)no por fu puert4 .?/ fale.
.4riodante.
aria. Pena mia, ardor aaivo,
que impofsibles animais
porque al logro me mateis,
guando al fentimiento vivo?'
Yo idolatro cita Inner,
ella Emperatriz fe mira,-
conque contra_mi confpira-
fo vaitallo, luego.atnor,,
es cn todo aqui inrZrior
a la opoficion que afpira?
'Si es arsi, como no olvido
la paCsion que Me atormenta?'
como vanamente intota,
merecer.por atrevido
ciego amor5.tb que elegido.
para Regio anhelo cita?,
coracoa, cedamos ya
lameatral opoficion,
y exercite la ra,zon
defengafios, pues los di..
Viva, intente, vea, refpire,
2tne , figa, ruegue, adore,
pene, infata, anhele, llore,
infra, apere, aliente, obligue,-
baila que 'ni ardor mitigue
votcfsion que ya atefore.
Si vairallo el nacimiento
la fortuna me ottogó,
que culpa he tenido yo
de vn influyo tan violento?
Faltara mereci aliento,
guando me faltk-a amori
eile.en mi logra el fulgor
mas activo -que fe ekrive,.
pues que Salamandria
en las llamas de fu ardor.
Sotle Voxiga.
reV.5indezár.oite ) .ni moho
la pen1 en c'ia.
dc vna tala en otra rala,
me he campado aci, ,Laus Dco-
arioi, Qué burcais?
Vex a:g. No bureo nada,




y aun peor, puello que es nada,
con el diablo de Roberto .
Q2ien es Roberto
Vex. \r na lanqx
linda corno Bercebii,
s'alarife°, vn Sarrapa,
vn Heroics, vn Pilaras,
y. en film, va desibella caras„,
..itettrd. Lindos titillOS le- dais.
V. Iesvs, de aquello Ce efpanta* .
pues ciento, y mas me filiaroa.
de enfirtar en .la editada.
4riod. Dczidnle,aquefte Roberto,,
es de quien dize la fama,
tanto numero de horrores?;
rex. Utiam,3 el virimo vayat
Era, .è no era el &olyerto,
aliento por Dios, que ya ami,
endiablado, vn fi cs, no es t
juntameate de la jarcia-
de Luzbel tenia en el cuerpO'
-de legiones, dos mil cavia,*
Salióvn di por la noche,
por la tarde, e la mañana,
s6 donde, fi bien sir,
-que bolvib con tales ganam
,de que yo, y los compañeros
el oficio de la rafpa,
con el otro fra rricida-
le deiaffe de fu eftancia
que ptedicaclor el diablo,
os propufo nuettras faltaki
ue la platica graciofa,
ve,A9 Ro ko,ffin(liO niudanca,
Po i:
Comedia
por ettar rcrueltes todos
a vivir finDios , ni traÇa,
replicaron,
proputo el rieçgo; fue nada;
alentó el ruego , tampoco:
refpondiendo,que_élfue_caufa
de fu modo falteador:
aleg4, .wriao ya ettava
.de tal y ida.arrepentido:
ellos no.dixeton daca,
que apeits a las armas luego,
dando tantas cuchilladas,
que las vidas les quit
en vn Santiamen; yo.andava
en la
 &laca, mas propufe
de fer guamo me mandara,
aunque entra& Anacoreta
-de la vida folitaria:
Refer-vórne; Vino á Roma;
feguile, pues, 
-y en demanda
de fu hallazgo, he dado bueltas
vnas quatro miles calas;
no es pot-sible dár con él,
y en MAS, ni mas andancias,
quede vuefarced con Dios,
pues ya he dicho
 á10
 que entrava
1-1,ie Tole fe -va.
Naos vais. rfex No voy,
que es dcfcortts effá falta.
#driód. Garlais humor.
Vex. Quanto aora,
muy fallo efloy a Dios gracias.
virio.NO os pregunta fi eftais bueno
Ytx. Pues, Señor, no es cofa clara
que
 el qt1 gafta -humor, que tiene
la falud muy encontrada?
.4dr;od. Si es en fuma entteteneis
con uuen gufto Vex. Elio
 vaya,
v tantito, mas por Dios
que
 t lifo_njas nunca patfa.
io.Os difguflani vex.Por
tanto, que al que las zafia,
Farn014.





y•en.* tan llena cle agua,
quanto falta de comida,
la confixte fitya panca.
ario Pues que ya de vuetho ducho
tan poca ‘notidafe halla,
quedad conmigo'Vexiga,
Vex.Qie lo acepto es;cofa clara,
y aun tanabien, fi a Mi hambre vil
le otorgaisivna,pitanÇa.
Mas dezidme, en qual oficio
-
tenga de let viz en cafa?
.4ri9.Para acompatiárpe os quiero,
Vex. Y cita futibunda -anclia	 -





rompe, parte, trunca, abolla,
cercena, y aun defcalabia.
Q(...ié es fi hiere guando el braV
-que la rixe, no aventajan
Hercules, AqUiles, Heaor,
ni los nueve de la Fama.
Mas con todo, otra pregunta
nic ha falcado: tenths tachas?
digo heridas deCupido.
Si Vexiga. Vex.Puei al 2rCl1ai
que cita (ola, de quinientos
os fabrá guardar la efpalda,
porque es nieta de Tizona,
y biznieta de Colada.
Correfponde el tal fugeto
con la obligacion?
.Av iod. Mis anuas
fe dedican al Ciencia.
Vex. Pues fi vuefarced no habla,
como quiere cinc le olsan?
El LoptuniA Penitelicia.
Ár to. Ay Vexiga, que es la infanta 	 que os bendize criatura.
el iman de mis deCcoll
	 Y yo, feenejante ayos,
y aunque en el Imperio falta
	
nunca os alai mi Dios,
quien me iguale, lo vaiTallo
	
fiendo mas perfeaa hechura!
me atrotkila, y acobarda.
	
Llora elAlvaspenitentó
y", x. El amor iguala a todos,_ 	 compungida en el Alvor,
animo, que el que definaya
	
y enfolloeos.da al Criadár
es vn tal, por qual, firpueflo
	
lagrimas que eparce ardiente
que en los fines, la efperanea.
	
Lo contrito es fu corriente,
con perfeverancia , adquiere
	
fiempre con anhelo ral,-
dicha, poffefsion„„y palma
	
biert que incapaz de laazer mal,
driod. Dizes bien, viven los cicloso	 y yo con tanto pecado,
mi dolor, mi pena, y anfia,
-
	jamas, Sei16r, he llorado)
mf tormento, mi congoxa,
	
fiendo en fuma, racional!
mi defvelo, y mi conflancia„.
	
De efcamas el pez ktMado,
que he de aniMar la paísion,
	
- ceruleas ondas corriendo,
y alentando amor-, dar traeas .
	
vaga pore! mar rindiendo
para declarar mi incendio.
	
obediente, ti obligado,






que la adora,y que a fus aras
	




tan ageno de madanc,a,,
	
la Selva, el Aie4 la Flor,
que fir mezas frempre hcroycas 	 el Pez, la Faente, y el Ave.
a las figlos aventaja.,
	
Varife. Sdi,e el Errnitago por erra vierta.
Sale Roberto corno antes t fin drmase. Hito. Reconoce a fu Criador
Rob.Conoceoos, mi Dios, el Ave
	
con rendidos alboroeos
todo el curro de fu vida, 	 el bruto, y dando follocos,
taneanora. y fdpendida 	 a. tiempos gime fu ardor.
en lo harpado, y lo fuave,
	
Y aunque incapaz de dolor,
de
 (ii
 dulce acento grave,	 con premifas logra atento,
Que alabandoos Criador, 	 de vn indicio el fundamento;
CS
 continuo fu fervor,	 y que el hombre a Dios ingrato,
en amar, y agradecer:	 fiernpre con aleve trato
y yo con diainto ser,. , 	 duplique el pecar fin cuento!
nunca os eopoci,Seirár!	 Que a va amor en Dios Divino
Riftiefia os rinde la fuente,
	
como fue la creacion
con fu crifial defatado, , 	 hazerfe HoMbre-Circitncfione
perlas que le ofrece al pra8o,
	
deilerratfe peregrino
fiendo aljofar fi; cortieute:
	
Predicarnos el can-litio
humillada, y obediente, 	 he efle Cielo, ciar fu vida,
cada gota es IcDgua puta,	 y en Sacranzemi Comida, (Die'
Comecn Famofa.
cr,lt dar Dios tranfhbffanciado, 	 del mun'do CabeÇa, 1 ves
y que a tanto favor dado
reconvenía el hombre impida!
iteb.fila que amena fe ofrece
Celva ymbrola, es el defierto
donde el Monje Angel habita,
dcfen.gado de fi niermó.
Aqui go4a en las delicias
los jubiles mas atentos
las glorias mas celebradas.
y los mas alces trofeos.
Aqui de la a rdi nt-e carne
znirigs, el mortal incendio,
y de folipetjto infaufto
ven -cc ei [canal .:.fif6104.
Aqui del figlo
teparada m ente expueflo,
(vive abfiraao
 a fus delicias,
y ii fus gufios vive muerto.




los tropiek.:os de fia vida,
de eire Impireo los recreos.
O mil YCZCS venturolo




Yo infeliz, pues lo caduco
- tnoLuentaneamente viento,
fucha, fi jubilo no fuplo,
en el fin perecedero;
.nunca conoci arroxado
eme aparente aliento
de mis guilos, pues fus glorias
fonibras mira, el que es atento:




Bol,. Dios os guarde., Padre mio.
Hrtr.Y	 fu radia infunda elçielo,
que venida es cita hijo?
El rontificc Supremo
remite de mis fucerros
en la confefsion la calda,
para que aplicando iel tneil0
(a efle pecador ingrato)
por la penitencia impueflo,
deis la abibincion que bureo,
deis el confuelo que eqaero,
ckis el perdón que osadamoi
y el que os invoco remedio.
Her. Qaiervibis., y como os Ilanuis
me dczidt
yob. Padre, Roberto,
aquel de Albaiaia Leon;
_deflircania tigre fangrientoi
del mundo aborto infernal;
y el diablo en comun proberbio,
dr, Gracias os Un, Gran Sehor,




Dominaciones: y el alelo
lerignas todas Ins
 criaturas
os clifcanten dulces verros:
Hijo, vos fois aquel hombre,
cuyo diamantino pecho,
tanto de Dios ha irritado
la jufticia culo festero?
Vos aquel, cuyo decoro,
miniftro fiel del infierno,
exereitó de fías horrores
facpilegosinftrumentos?
Vos el pecador infaufto,
t&rorcle, Europa, y portento
del Orbe!? Bob. El inifeno.
Hcr. O buen Dios!
quan ocultos tus fecreto
al hombre fe abfconden Cabiost
y fe ocultan verdaderos'.
Hijo mio, pues de Dios
el Vicario pie vericro
--14:31 Loco era	 PenitencLi.
_	 .
-os conduce a mi piado o s
para que al rigor fobcrvio
&los ya pafiados vicios,
melcina imponatt atento.
es precifo vuetrra vida
reitezados, dar rodeos,
para que al dolor contrito,
ercutriaio humilde haziendo„
prevengais la confefsion:
la t'alud no implica
 al
 tiempo.
á Dios gracias la gozais,
eflo en fuma ya Capea°,
dadla efpicio, pues le doy,
no atropelle el dolor vueftro
:mal l'enfada execucion, ---




YO para hallar-el remedio.
Pob. Dirponed, Padre ,
que yo fola mente anhelo
obediente álecibir
los que ya me dais proceptos.
El doliente á vuearos pies,
laflim•olamente enfermo,
de .las culpas del pecado,
reslueido.ya en el tedio,
apera la medicina, .
aplicalda, y porque el yirro
es (in aurnero -en mis males.,
fin
 numero, Padre, quiero
que impongais la
 penitencia.
•!"-krrn. Hijo mio, recogeos .
ala prevencion, qle yo
bufcare. el mas .firme medio. Yrtf.
S41to rexigd, 4riod re, y Affirorct.
VeX. Señor, la °carian apelo
como advertis, ha llegado,




que en funja, Aurora es muger.
Arad, Dues
 hin, mas fu recato_
hizo del poder que logra,
me echa grillos, y can ',idos,
Refueito vine al empeño,
mas ya-tan neutral tne
que alfilencio me dedico,
y al .padecer me confagroil -
',Aforar. Ariodante, porque C2,0,
os negatleis al Palacio
tauto tiempo? -
aread. Si vil rendiiio -
puede, Aurora, deelargos
el retiro de (lis penas,
la ocacion -de (us naufra0Qs:
Efcuchadme atenta os ruego,
, bien que
 ante todo os aclamo
perdon del atrevimiento
que ,en inioffadia os aclaro.
Yo Ni á Aurora, de críos fotos,
los dos lucientes milagros,
prodigios de la hermo(bra,
ti
 affbmbro de los humanos,
Vilos fefiora, y Ins luzes,
tanto el ardor me eftnaltaron,
que vn etna fenti en el pecho
infundido de his rayos.
Maripofa á tanto incendio .•
Me, halle en Cu fuego abra fado;
fi antes por vailallo, humilde,
deCpues por rendido, efelavo.
V i, am&,terni: calle,
y al hiendo mi cuidado
entreo - n6, mas no el at-ro,
que cric firme, Ciglos largos .
apollb pofteridades




porque a. meritos tan altos,
es cordura conocerte
por indigno, el que es vafrallo;
Además, que a fer del 0; be







vime al empefio inferior,.
al gozo defefperado..
Retireme, anduve cuerdo,,
reCpeto al decoro Sacro
que os .
 deuo; intent6 olvidar z ,
falióine el difeurfo vano;
Propaele á mi cong,oja
la defigualdad
 en ambos;
refpondlóme con fu pena,
y en fuma kque en adornos
confaia fu ventura,
fin bufcar premio mas alto.
,Efta es la aufencia que lloro;
*vos, á quien fie.rnpre idolatro,,
yo el indigno á tanto empleo,
[3ien
-(1 en amor el mas f3.bio.
Dexadme, Aurora s quereros,
permitidme el adorarosi
con mi pafsáonme contento,
con mi pena me adelanto.
No afpiro á felicidades,
que es de fugetos villanos
fervir) por lograr el premio s .
_ y amar, por amar lo amado.
Cruel os buraco, fefiora,
ingrata a mi dicha os llamo:
indignada a mi ventura,
y fevera á mi cuidado.
ariodeinte.
Vex .Effo fi, cuerpo de mi,
no andemos melindrnedo,
fino dezir las vercialn
fin verguenÇa i y fin 'empacho.
Yo entro aqui, y aorá es Troyar
./1-4uroreto.
veis quito 1:ta dicho? es vn raigo,
vn .apie, fegarkfiemore
gime, y llora, enamtirado._
Todo es fentfr, y penar,
kiegir; Ha. tietohado,„
r4f7101:51.
porque no me (tac el Cetr0
delmundo, para potirarlo
a los pies de Aurora hermora?
vil eftrella influxo avaro,
en que te ofendi naciendo?
porque me quitas el lauro
que en Aurora merecia
mi firmeza en juilo pago'
Por pedirme de veftir,
pide Aurora; fi aguamanos,
dame Aurora; y fi en la mea.
nos_pide el fegundo-plato,
pide Aurora .1 fi á beber,
echa Aurora; fi acotado,
fiempre Aurora; (pando duertne„
prorrumpe luego foñando.
Ay Aurora de mi vida!
bello Serafin humano!
Angel en b@idad altivo!
Diofa de la tlerra.pafnao!
dueete de mis fuipiros,
t.6n comparsion de mi Ilantbs
obligare a mi firmeza,
y admite el aylor mas eaao;
poco te ruego, feflor a.
sda r Baila necio. Vex eSi os cogido,
bella Awrora , cofer
nil boe% con treinta cabos.
aried. Señora, no os irriteis,
que humilde, al hueros cargo
de mis penas, os propufe
el Derdon, -merezca tarad
mi dolor, que folo Pueda
quexarfe, fin enojaos..
Al fileneio le entregan,
como el masileal vairallo,
preguntageffaie el retiro,
by Noble, y el engaiiaros
fuera culpa en mi notoria.
aliror. Culpa, pero con dereargo,,,
y no la que ama hiziacis
aJaqial nok la Co
EZ Loco ea la Fetal, enc:j.
Corregid vuefira paísion
Ariodante , y temerario
otra vez no os clesboquels,
ni al decoro mio facro,
atrevais con devaneos,
penfamientos mal fundados,
que por vida de mi padre,
que a efcarmienros irritados,
dén exemplo en la locura,
caligos juftificados.
Cuerdo fois , la correccion
obré vigilante Argos,
fin que fa cfperanc,a parre
a comunicarfe al labio.
Entregadela al filencio,
tt's que mi enojo ayradO,
execute
 con rigores,	 rendofe.
medios que logren efpantos. Vaf.
YexsPorDios que la echamos buena,
los dos avernos quedado,	 •
ttí Don Quixote la Mancha,
yo
 Sanco PanÇa el lacayq.
En que imaginas aora







;/iriol. En fu hermofura imagino,
no en fu precepto obftinadó,
, que Ci es grande.para amarla,
grande foy para intentarlo.
Yo la adoro, y mi pafsion
crece dcl rigor al patro:
ceder ya fr.t'a impolsibles
y mas guando declarado:
di evidencias de mi pena,
indicios di de-mi llanto.
Que_intenras?
,Ariod. Seguir mi arena,
y atrevido, y temerario,
pedirla al Ertiperador.'
Vex. Etele do viene. biírriod. Ailrost
fedme.faborables oy.
Veg. Si haran fino Ccn ingratog.
Sate el Emperador o aciipariamiento.-
Enipe Ariodarre, Dios os guarde.
.Ariod. Y a vos, teñor, guarde tanto,
que el Ave caduca Fenix.
con vog no apueilc los aRos.
Emp. Vueilla falud me ha tenido
cuidadofo
-
ariod. Indigno me hallo
aran feñor, de tanta dicha.
v ucftro valor preclaro
Ion julios Merecimientos.
arid. Mis de(eos frempreh 3ractosj
.fobo anhelan *a ferviro -s,
con aciertos veneradOs„
Emp. Del aufencia efloy cluexofo,
- guando la Calud, no ha dado
ocafiones al retiro.
sdriod. Celar inviao, el deícarge
diré, fi me dais licencia.
EmP. Ya le cfpero.
ariod. Y4 os le adato.: -
V i fexior, de Anrora hermorat.
lbs dos mas lucientes rayos,
que admiró naturaleza,
hi logró fuga° humano.
Pothe,c1 alma á fu belleza,
y aunque antes por vaffallo
foto dediqué Obediencia)
alli por amante cfclavo,
padeci de mi tormento -
los rigores mas dtrafios,
fin que faeffe de fu pena
participe el mudo labio. -
Enferm6me a vn tiempo m
Con lo amante, lo callado,
con lo firme& impotsible,
con la privacion fü daño. -
Sin remedio hallé mi dicha,
y morir daerminadá,
protegui la obtlinacion	 -
del Cilencio, mas hall4nclo
C2. gane_
Coda; 4--Fx7; ofae.
minorada la falta,	 al Imperio el valor tnioi.
aran Señor, en tanto grada, 	 elle dan por julio pago,
que: dudaron de mi vida p	 a la fangre que oais venas
.1lize reflexion al eafe. •	 tanta vez ha derramado?
.4efolvime en ella, pues.,. •	 Pues yo juro por los Cielosi;
mi dolor cot-nunicaros,	 por fu Criador . t.oberano,	 •
alent
 e n la cfperance,	 por clamor que me anima,:
cobrZ: faere,as, vengo a hablareis', 	 conina°ratatitud pagado,
• Cefat grande, y a traero .s ..	 que hacle.conoce-,r el ruundaáD
por terceros tantos lauro,,	 y el Emperador tirano
tantos triunfos, y vitorias •	 .	 lo que'puede el Ariociante„,
como aqueileinviab braca.	 ofendido, y, defpreciadoo.
dió, firviendoos 'al imperi0; - ,	 Tanto mi enojo vera
mucho os ?ido, bienio alcang5i,	 dearnirle losEilados,
pero amor •Ire obliga a ello,,	 que calligo,-y efcarmient0-4
.al
 difeulpe el atoidaros	 mire 21-vn tiempo.. -
misfervitios, y el pedirla.	 rex- Aya porraso„.
por -et-poÇa .  snip. Baila% ingrafW	 ferior, de marca - mayor -.
Atamos faVores rulos: 	 Qle quiere dezir, vil l ana
G410 atrevido., y ofrado , 	del Imperio al Atiodante?-
intentais devaneeettos • 	 vive Dios que es vn menguad
neçiamehte nial . mirada	 veinte, treinta, y quatrocientos ,
:vive mi F.11peria1 Perfona - ,
	
ariods Vamos, pues,.
y effos Cielos fbbetanos,	 que aquefie ;agravio'
que fi al.penfamicntó fólo, 	 no requiere en el talliga	 ;	 • ,
otra vez-comunicados	
.	
dilacion, para vengarlo.	 Yree:i
los fobervios pcq farnient0S- 	541e' el ,Ilermitiao.
fe miraren mal fundados,
	
rierm. No diga que arm-, ferior,
que he-de dar vb eftarmizntoi. 	 quien' no perdona al amado,:
tuyo exemplo -celebrado - .	 vn pecado, otro pecado -,	 . .,
por horrible efpante el mundos .	 y vn error., con otro error,
.eh'.i.--).Scfíor, Emp.Co_rregil, villano	 Ni. es conflante en el amar ..
de.eiTe loco bucto el , r1r17° 1- -2- 20f,	 el que -ton prudencia fltbio -
. antes que del So1
-. 10!= rayos. -	 . no olvidó vno, y otro 'agrav iO 3 ,
os abatan de fu .eSfera - .	 -	 Vn pc-fare y orro pcfar.
Dedal° preeipitapo, '
	 , va fe. 	El que al enojo irritado,
	,driod, Pues a mi tales opt °bici,
	
fever° 'Indignó 61 calligO, .'
(liando folo_pufe cFi.-Anto ... 	 efie tal ya no es amigo,'
b lastres partes del -mLuidds . .	 tántratió fi declaradó,
los impulfos no domIdos?'
	
Digalo en vueflro favor
YA Caberfe de la guarra.
	
tanta fineza rendida,
le. lalqviera fuoeta do, -	 putcs diileis Ro; mi la vida,:
- trhu.
El Loc9 en
mutiendio de puro amor.
Y oy tan vehemente anhelas,
que . al . paab que el h65re ingrato;
os retorna civil trato,
mas guamo peca le amars.,
DeTni verdad fea teiligd,,
elle (fin Dios) pecador,
pues que le efperai
-S, Señor,
anuo a'inante.: y corno amigó;
Compungido con la pena,
pidiendo acffos - pies eh;
penitekicia, llegue ya
Dios mio - que me enagenl„
tanto (in numero error,
guando a imponerCe la llega,
alumbradme con el !fuegc.
de vueftró divino amor.,
_Penitente le efperaiS
-,
con amor tan verdadero,.
como lo dize el Madero . ,
Iris- de paz donde chis.
fluecuante feliZ pmerto
--
llega, fi bien derrotado-
entrarie por el Coftad o,
•Se4Dr, que tmis abierto.
..,Iparece -Yra
bdng, Tu ruego, y la aintricion,:
que alienta con fa. delve lo,
fe han etigido a elle Cielo,.
impetrando concefion.
Dios, pues, k impone, que rabio
obrerve en fu pcoiscricia
fik:nciO, en cuya obediencia,
no ha de prorrumpir -el labios
Tacito ya figa - loco,
vag,ando fiemprc por Roma,
y en tu atnIeridad no coma,
mas refeccion de lo poeos
Qre..Avn lebrel fu diligencia
quitare, y_aunque fea  - camello )





- Dios te avife.
De l'aparece con 211o.ticd.•
Herm. Al SeilOr .,.
por tan in-menfofaviar,
gracias le - dad, Ang.el Santo; Y.
r0 R, NADA TERCERA.
S41 Roberto con `wflido de - . loco.
oN De mi y erro-en la malicia,.
Riada pertinaz fe gai,
tanto olviAado de mi,.
quanta de vueara jufticia6,
Ciego atentEla codicia,
vinculandola eu - matars_
tan ageno -de pcnCar
de mi vida - el*CUrip leve,
que eterno juzgue el mas breve:
guao, elle ay en pecar'.
Las tinieblas dc.1 engaño
fepulraron nai v.,rencion.
pues que abforto ala • razon ,
nunca conoci mi dañó.
VueftrO auitilio el defenga fío'
ale
- advittio, tirando el freno,
y ya me dize elle cieno, .
con lengua eficaz en tedo,
Lodo le tiren al 1 -1)(16,
que vivió (te Dios -agetia:
Hombres, niños, bien .4azcis
en tirumele piadofos,
fe. rctos fois, no enfatiofos,
pucs que a mi sir me bolieis
polvo cletis que me veis,
y yo ignora tal verdad.
Ya conozco mi z .ilaldath
pues que cl cuerpo es.. harto too,
riry_ile lodo cae lodo,
que cilgeilir6 14 ebfeeoldad
Aora ti, que me ven
re.di .o:ido a ha que (uy,
idetia forma cuerdo efloy,
tcnià es
C'or-heclia
'Tierra, ya Cereis mi empleo,
pues g. ni; lOgrOtn V‘os 1 vnion;
fin agena opofiCion
de ceniza tuve el
y
 a ceniza ha de bolver
clefte lodo la ambiciona
Ea, cuerpo, a defcanfar
Cfl el lecho alas piador°,
feliz tenels;e1 repofo,
fed grato, Cabed pagar.
Aumentad firme el llorar
tanta culpa cometida;
pedid perdon de la vi4a'
paiTada: piedad Señor,
exceda-vn firme dolor
raro en mi horror fatricida. V4j.
afF fiY 6r. ii,e/ Emp., dapag Ola ro*
64:sor . . Qpc alCefar de Roma inviaso,
el vil traidor Ariodante -
fe oponga, olvidando elfeudo,
y negando el vatrallaje?.
Oue te atreva a publicar
al T. mperio f",. .empre grande
civil guerra á fa ngre, y fuego1
y,cle alti?os tafetanes,	 -
con opbficior, fobecvia
vanderas tremole al aire? .
Que Cornac ercuadrones locos,
y en defvanecido alarde
haga ambicibfas referias
dc tumultos militares!
Etnp. De amigos inobedientes,
y vaffallos desleales




he de c aftigar altivo:
• y 'a cite traidor, que cobarde
fegun Nembrot, i ._;tenta
torres formar en el ayre,
Tiendo para t.anto imperio,
Famo14.
breve Olimpo, flaco Atlante)
he de.poner á los pies




Yo haré que el buelo que erixe,
los fulgores rutilantes
de mi Sol le defvanezcan.
Dando precipicio infame
dela cumbre en queic lqa pueao
fu fobervia miferable.
otior. Nunca el poder fediciofo,
in vino Cefar, fue e(table,
qualquieraluz le defmiente,
qualquier rayole deshaze,
-qualquier viento le congoxa,
y qualquier vapor le abate.
rnp. Siempre fenri . defte mamo,
que opuefto vanderizaffe,
llevado de los defignios
villanos, fi de teflables.
Mas dexando cita materia,
y bolviendo á. la .que antes
del loco en adm iraciones
juizios hizimos neutrales,
Digo a la primer propuetla
.(en que Aurora preguntahis)
como no irrita á la injuria
(Mudo fin ntmero randes,
las que el vulgo haze á elle Ii5bre).
la paciencia fiempre grande?
Que dá mucho que (entir
cs mi juizio, pues nó haze
la mas breve refitlencia •
de los golpes al vltraje.
Antes donde le petfiguen,
hieren, maltratan, y .4baten)
• curra mas con el delirio, -
donde roca incontraflable,
aire, padece, recibe.
fin dár indicio al quexarCe.
3ftr. El loco', aunque de potencias
falc
El
 Loeo en la Penitencia.
Rtn.Qué dezig F4 baSciior la fltette
-- tanto en fu bien favorable
le ampara:, que ya.cl.Imperio -
teme ruina, anuncia males.
Ernp. COMO alidaS! iue Aurora,:
y eifo s- Orbes celefliales„
que de mi enojo valida
(mas que del poder que es  grade)
que he de poilrar la airivaz
defte barbaro infaciable„
cuyo - fediciof6 anhela,,
vil traidor le Inalruye
R.eferidme,pues.,FabtiCiO,
fi" exercito, el diCcameri:
que conduze.-Fab Mi venida ,
fue Ceilor, á claros parte .
del peder, y fris definios,
para que e remedio-
los que a Cangre -,y fuego horribles.
empec6.iulaumaniclack. s..
- Del Perfianospoderofoi
conduze cien mil Infantes;
fin quarenta mil cavalles,,
tiendo ¡netos deteflables,
El gozar la inveilidura ,
del Imperio,•.y tributarle . :
triciclo altivo, 'a que fe j'anta-
drendirle vaiTallaje:
La tviitad de vueflros acyr.os . .
ciir al Moro, y ampararle -
.(quando le movieren guerra,
6..la diere) con Infantes
trciuta mil ; diez roil Qavallos ,
ti fu coila , de fu parte,.
y aliados tray cinNenta
mil hambics, cuya pujante .
fortuna., triunfo ha logrado
de las armas. Imperiales,
no menos que dos vicorias,
y ambas, gran Señor, campalesi
. Su rigor con LOS re ndid.os, •
.A.g411.10 AlarL)c,.
f`a!ro, fentidos le valen,
pueao que ve, que oye, y . pulía;
efte (aunque loco) admirable
fegun de vivir el modo)
encierra mifteriós
Pel fu comonalimento,
es hijo de aufteridades
continentes, tanto, y cortasj.
que el cuerfo k.vivir le abaten,,
Y efle le adrnite eitcorforcio ,
de vn Irlandes
 lebrel grande,
con todos aborto fiera,
fi a él le
 rink tiurnauldadeS.,
La Cerarea cayos piedad,
fncorro.ordená ifus males,.
' mandando que de tu mefa.
el loco fe arlimentafl-e..
Breve vn bocado jamas, .
quifo admitir en fu.hambre,.
falvadque corto al fabueilia
Violento pudo quitarle..
Con el come, con el vive,.
. con el duerme, tan amante,
que almohada tal vez le firvei
fobre quien &fallí° abrace;
Su vida encierra unifierios,




imp. A folas,-me han informado.
que fuele .vettiendo.mares,
hazepdiluvios los ojos, -




fprb. Dadritc los .pies, gran Leflor
En). Fabricio, alcad,;Dios os 2-,Ltaadc,.
como -de aquel monatuo queda
la tobervia?.Fab,Tan pujante
Cetar Augufto, que oy logra:
vitorias OnficiclAbles.. qu:.
Comedia
.quc go7c(aunqueinfiel,y 	 )
/as que el pierde inmunidades.
Talando viene la Vnt, ria..,
de la Italia, llos vinb7ales
llenes. ya cite aborto fiero !,
ran fiodiento de tu fangre)




.bazen fu poder ellable,
tintla el tuyo licericiold,
dueño de campk, , y mares:
LasCiudades fe
los Caftilici'fc le abaten,
yd
 Impvri6 Jan defenfa„
_anuncia vitimos males.
Dilaciones al remedio,
gran feiior, no las abraqe4
:prefio admite mi.cordejoi
toca al arma, fuene el parches
y el clarin armonio*, .
Tgeli.cos acentos cante.
Salf,a, Roma :1 la detenía,
nuc vos tremola eflandattes,
y fin excepeion alguna,
tus vandera,sac6rnpafien,
aerde el Noble, halla el humiltiC,
•Calvo aquel que refervarc
la &crepita. vejez
por inutli efctifable. •
Emg, Mierxras que de Rom'aalifto
los pcttechoS militares,
vos 14abricio de la Italia
eolivoed la gente, y marches
-con el orden coveniente,
4 impedirle el pallo, antes






• al fov	 c4x4s.
mi,. Si en
	 felior, arrepentido
e', tal .E. , peracior.t
Pamela.
4 iad. Aun no ha tenido
.el catligo fatal de fu locura,
pueflo Ei goza Regia invcaidaa
del Imperio mayor
que el Orbe aclama - 	 (ma
rev.Ya le ha depuefto fu lauretta fa.
con los triunfos logrados, (dos ,
por heroycos del mundo aleka.




el que aliento valor ,pues ya le cf;
es laminas, y bronces
trikinfo breve,
puefto que el mando
,c1 lauro rae le deve.	 (tras,
Vex. Favorable fortuna Ce nos uva.
ariod. Qué es favorable?
mi invencible dietira
goza el aplanfo, en ella fiando Colo
la couguifta del vno , y otro polo.
Y a oponerte tirana a mi darlo,
eerrardome el camino
que feliz amanece,
en las g'orias mi valor merev it.
vive Dies que la hiziera
eilare queda,
deshiticra Cu inconflante rueda.
La fortuna, V exiga, fi -4re mito
o predomiaa
en mi poder triunfante, •(fianio,
yo en ella fi , pues con valor pro-
he de adquirir el ambito del
Vex. Y de Aurora *, fefier, tienes me.
• 'noria?
4rio.En ella fundo la mayo: vitoria.
Vex. A, y tal encanto!
tu no fulminas rayos en fu ofenfai
Caftigo, injuria,
valox inmenfa,	 (ro,
echa en el padre,i en Aurora ado.
menofprecio,clefelt;,4 amare llore
Vex.Tus aplaufos conquilien CU her•
inofura..
Bi Loio emia P e nkendate
	
_




	y vianda de fuligor




 ríquadrones,	 prender qi4erra. cae 'Tirano
len fu dcfafa al .siflii 4i empeño,	 en Roma al Emperadpr.







el campo marche, • --', . /(parche. If4b.Y con -el. -
fuene el clarin cicarcp intime el	 diviertes tu pena graves
' ti'd *fi. al fon de caxas.	 En2p. Su villa me haze (nave
--
	Sien ..fitiroret, y 'fi:lisia.	 tanto cuidado, "faba.
A.Sefiora, ciefte traidor
	
La Efkella que opreCa figo
no la oprefsion-te-clé pena,
	
me inclina fecretamente .
que el Cielo, que afsi, lo ordena
	
tanto, que eftando prefentc,
daca a in tiempo el fauor.
	




41srer.Efla compatia 6n mi
dar fin al tirano intento,,
	





pues fiernpre le tuve amor, 4A
tropicÇa en lo tediclofo.
	 '	 defde el punto que le vi;Su
 coucicucia es homicida
	
dudas. el pecho acredita,
del luido infame que alienta,
	
Viendo que en vos, gran feñor,
en ella mira fil afrenta,
	
fe olvine el - j-ufto dolor,
que amaga ,a. Cu ciega vida,
	
que el tirano folicita.
Erroneo el pecho le aduierte
	
/J'ab. Oy de Palacio ha faltado.
de Cu precipicio cl daño,
	
todo el dia, y no he advertido, .
y el coracon defengaho
	
(clefpues qUe a. Roma -ha v mido)
le intima con cioil muerte.
	
que á la mea .aya faltado.
En fuma el cuchillo logra
callig,o julio, y feu6ro,
	
Ernr.Su donaire me entretiene,
dando alivio, a mi pelar,
.que es la traicion firrpc auto,
	 y a(si lc mandad buCcad.	 .
que [lis defignios malogra.
Igab,
	
If412 . Fbricio, gran feñor, viene
r. Ay Itel tolo ci ° Cielo
	
;
allio dará al dolor,
	
Emp, Que aprifa, valgarne el C,ielo, .
mi fuerte infeliz caulina,
plieflo qtie humano fauor,
	
v !tima teme ruina, '•
note
 efpera acá en .el (cielo.
	
fi le venció mi defvelo.
Corta la defenfa aduierte,
	 Sale Fabricio LO) ilajió, 4110A de CoIXt«
TIC c! patfole,impide a Roma
todo fu orgullo lo doma, .	
Fab. Invisto Celar Aiagu(to,
dadtne los 'pies,
todo lo hallana
. la Alerte. •
[46. Efes pocos que han quedado
	
Ervp. A los braÇos.
levantad , Fabricio amigo,
aun le faltan p\or vencer.
	 •	 que ay de nuevo:
hor. (bien duda que fu pode;
	 Fab. El mas eileario
D	pro,
CO MC32 3
prodigio que ha viad el Orbe,
Emp. Triunfó el traidor logró acafo
' faddigniofe=ntido?
Vendo
 el focorro embiado?
Fab. No feaor,.antes lo queda.
Fyiip. V enci.d.0
-F a b. Si, y retirado.
is
 mp.
 Otra vez,.Fabricio heroycó
rne ceñid los dulces lacos,
para que á premiar empieÇe
los fervicios mas preclaros.
Informad= del fuceffo,
que y.n- numero de. Soldados
tan corto como teniais,
predice vn afrorribro raro.
Fab. Sobervio ya Ariodante
de tanto comun aplauro,
de tanta feliz vitoria,
y de triunfo en torrut tanto.
Marchava á Roma orgullofo,,
tan dueño del laurél alto,











 Roma. la ruina,.
que piadbfo el Cielo Sacro.
apartó b:::nignamente
oy con el mayor milagro.
Con rni i poca., y flaca gente,,
a morir 'ya deffinado,
cbtervandola orden tuya„,
anirnofo Cali al campo:
PreCentele la batalla.,
y exortando á mis Soldados„,
animé de tu congoxa




denegaften á mi gente
el quartel, defefperados.
Arrdamos, pues, las vidas;
pero, gran Señor, en vano,
porque eflava cl triunfo ya
de fu parte &datado.
Entenados á vencer,
la vitoria en fin cantaron,
y mi gente en el confliao
halle el vItime defmayo.
Retirados ya, y vencidos,
fine! orden miliciano,
vnos mueren,, y otros huyen',
mas detienelos el patio,
vn prodigio (fi es que es ho rnbre
armas , y cavallo blanco:.
con fu villa cobran brio;
buelven, pues, y él alentado,
efgrimiendo el grave azero
fegur le permite rayo.
No has vifto, Señor, guadaña,
que en el prado mas v-fano
corta liberal el heno,
ckxando Cu ameno efpacio




corto de fu vi ia plaÇo?.
Pues afsi fu azero
qual heno ruftica mano.
Mata, corta, yende, bate,
de cadaveres llenando
de aquel campo numerofo
todo el dilatado etpacio.
Viendo fu fatal dettrozo,
huye) cobarde el Tirano;
fegui el alcance, atendiendo
a lograr de aquel Soldado
la
 villa; para rendirle
dev idas graelas;f, en vano ,
irti diliglacia, refpeto qtli
El Loco 4.7a
que no fe hall&;, por milagro
aplaude mi gente toda
el fucefro: llego á claros,
gran Señor la nueva alegre
del mas ventUrofo caio.
Gracias a Dios que libre
(ennfta favor foberano)
el Imperio del Tirano, •
que ya por (layo adato?).
FrAp. Eire Caudillo famoro
quiÍicia,Fabticio, hallar,
Ole le avia de premiar
el esfueNo Nakrofo
con igual fatisfacion.
¡jab. Al fervicio merecia
del Orbela Monarquia,
rad.cetebre Campeon.






Vos, Fabrieio, de mi gente
nuevos Soldado
-5 facad,
el campo Me pearechad,
antes que el Tirano intente
moleftrar con ciego error
la paz del, Imperio amable.
l'ab. Tu 0- pio es ley i
-nuiolable
que obedezco, gran Señor. Vale;
Safe
 Roberto.
Rob.,Si es el dia o!el nacer
la vifpera del morir,
como no aliento el vivir,
con enfayos de no
- fer?




cuna, y laude en pompa vana?'
como no admiro en mafiaria
nOche que obfcura repófa?
Si es cierto que he de naorit,
como atenciones; difiero?
Hechetfe en bn lada del -tallad o ákia
el beftuarioo cobranle conlq: t a fetan
y fallen atirova l y
aovo% Nuevo fi alegre albor (no,
Ifabel, Me anima oy,
tan amable, que predice
feliz dicha al coraÇon.
Enagena el fentimiento,
que otra vez cite traidor
con tumultos militares
fediciofos intente.
No se que adivina el alma.
Val,. Ver poftrada la ambicion
del Tirano mas impropio.
aur. No es aqueíra lá oCation
dafte 9ue intrinfico gozo,
enigma en mi fe alentó.
Ifab. Tan ooCcuro le terminas?
.40r. Tanto que eri fu confuCion
()trocaos de niki propia,
nuevo laberinto Coy.
'Jai,. Es acató amor, fertoral
iflurs'No Fabela, no 6 aniór;
D z
la ,2?enjt enc.
como, pues, no confider°
que es fuello todo luzir:
Es, alma, apercebir
cleCengaños nec:i7,itas;
fi es qaz vivir folicitas,
apetece el padecer,
que el morir es metecer,
fi al vivir muerte acreditas.
Vengan dolores, Señor,











porque fiempre en mi ha logadofi afrentado fe irritCh
effe mal ,toda eilencion.	 fi haze mal,
ifotb.Pues yo sé que quieres bien. 	 ..44fir.13afta Ifabel,
air.Es mucha la diflincion	 ay alma itiene razon,	 p
que ay de querer á el amar:	 fi yo paando_de atenta
querer es fimple áficion, 	 Argos de fu vida foy,
que no pafra amas eftretno.„	 tu de entrambos,pues 4 advien
que á vna licita pafsion.	 la curiofidad mejor,
El amor es fuego horrible,	 al que yo de fus acciones
que las llamas de fu ardor, , 	haga cuerda renixion,
aunque mas las difsimu.len,	 me 'obliga fecreta cada.
corno en fuma lumbre fon,. 	 ij4b. Con ella fe dcfcifró
ni diftancia las encubre, 	 el enigma tan obfcurd.
ni ay tiniebla á fu vapor.	 ..Aur.Q9e es eflo?ValgarneDiesl
Pues
 Le! que el amor anima,	 el alma al civil influxo
no fimula fu dolor	 de vna eflrella fe rindió?
a los otros., como puede 	 0 pefc al difcurfo aleve,
carecerfe á fa pafsion?,	 que tan corto penetró ,
ifab.Dizes bien.
	
el defpeiko-, yo indiciada
atir.Y dime, el loco liaste viflo?
	
en tan baxa, y vil parsion?
ifdb.Ya llega mi\propuefta.	 Pues yo buecaré el remedio,
aur.Luego infieres	 cartigarAdo el ciego error
Ifabela, , que es amor,
	
de mis oes lieenclofos:
el, que tengo al loco
 ifab.Veo
	
mas en mi, guando pesó
que eses Argos tan veloz, 	 A fineza Ute quereri
defle mundo en las acciones,
	
Nunca, pues nunca Ilegbp
que lo mas breve, no huyó á fer cuidado.
de tus ojos, tn has notado, I jab.Seflora,
fi es pacifico , 6 fino,
fi fuCpira en fu retiro ,.
	
fin duda el Emperador
fi en fu foledad lloró,
	
ha venido , porque el ruido
Ii
 vil» de todos ric,
	
es grande, y la confutiOn.
astr. Dios le traiga vitoriofo0
con tan defcompuefla acciod;










n	 Alma-, infinito fobi6
Con tanta moderacion,
	 elle que plazer nombrais,
que imita en la penitencia
	 pedid que no baxe: á Dios. Troj;
de Geronimo el ca ndor .
Si eh lora es fingida,
	Siden .4riodanteo Vexiga.
tics noble en la condicion)
	
Frex.Mira,fefior, que hazes mal,
E. bien por c'l mal retorna,
	 bueive en ti, nota el-delirio,
El Zoco en la pen;teler74;
'que ea tu loco devaneo
te conduce al ,precipicio.
Qiicn ¡neo 'fe determina,
preflo fe ve arrepentido,
y mas donde inconvenientes
tantos repugnan alxilios,
iriod.Yo he ele ver ii deRe modo
impofsibles
Que donde ay perfcdo amor,
nunca fe atendió al peligro.
Vcx. Señor.
ariod,No,repliques,necio;
fabes tu de mis defignios
los intentos biela fundados?
Vex, Solo se que has delinquido
pertinaz contra el -1Mperio,
con rencor tan vengativo,
que excedifie a la crueldad,
los riepres mas aCtivos. -
vfriod. 6y veras com o el defcargo
facilita effos delitos,
afiadiendome a las glorias
elle el triunfo mas altivo.
Itex,Ple jue
 a Dios que no viniefres,
cómo diz.e refrancillo s
a quedarte por las coas:
pero e ) cefar muy fruncido
fale ya.
Sá!en el Emperoldor,i/hirord
y Fahrtcio , y acompctgamiento.
arioci, Monarca excelfo
del Orbe , Principe
los pies me dad.
Ernp,Pues villano)
como (fin Dios )'atrevido
intentafleis de mi enojo
ver iuftificado indicio?
Corno aqueffas viles plantas,
del Regio Palacio mio
offaron pitar d'alelo?
Vive el inccudio que anian,
vive el odio qué ya ahrno,
vive el rencor que fulmino,
vive el di(guno que logro,
y vive mi poder fiko,
(apelar de tus traiciones,
y fcquazes fementidos)
que has de fer oy efcarmiento
del Orbe ; tan peregrino,
que admite el rigor que °acato,
alfombrando en el caftigo. -
ario. Gran fefior,
al jufto enojo
treguas dad, mientras &Caigo
el alfombro mas preclaro:
y el mas celebre prodigio,
que de amor cantó la fama s
con a elmiraeion del figlo.
Gran Monarca ya fabeis
cl'tador mas bien nacido,
que Cu mi, fi aaivo animó,
firme le conferva aCtivo.
0,pe entregué, (in excepcion,
al hermofo dueño mio,
alma, vida, coraÇon,
Con potenCias, y tentidos.
Corta del amor fineza
la confieffo, y por indigno,
á let ducho de elfos Orbes,
de vn fugeto tan divino,
Ya fabeis que enamorado
(fiempre amor es atrevido)
fbbervio os pea la mano
de Aurora, que mi calligo
mire en mi propia ogadia, -
juflamente merecido.
Pues oid, fcflor, aora,
de obligar el mas altivo
modo, que en el juicio humano
caber pudo cornprehendido,
Viendo pues que la expulfion
era jufta, - 'determino






fue de Italia affombro impio.
Marché talando las tierras
del Imperio, tan remifo,
de que el Arabe arrogante,
entendieffe mis defiguios,
que al odio aumente rigores,
y al d.efprecio vengativos,
fomente bibrantes t'ayos
iniutioios, fi ofendidos.








qrsantas fuerÇas, y cartillos
intentaron la defeAía,
y enla execucion
Si fui alfombro de crueldades,
•fni el elCandalo mas vivo
•dc: rigor, pues cedió horrores
mis barbAros
Alfombró mi fama el Orbe,
sernbl6 el mundo mis defipios,
fujete la Italia toda,
llego& á Roma, do el arbitrio
de mi bien fundado intento
vi logrado , fi cumplido.
Con la poca, y flaca gente,
que efcaparon de los filos
de mis Atabes efpadas,
falió al campo tit tabricio.
Prelentóme la batalla
ciegamente inadraertido,
perdió el campo , ya lo fabes,
con que eCcuro requifiros.
Viendo ya que tu defenfa,
, gran fetior, cii pa ratifInos
vida
-19s mirava ahogos,
reducidele a vn furpiro.
Dexe el campo, y fui= donde
vn criado, fiel redigo,
(deal del amor tfineza)
111C C. ;:b(!rava en fu retiro.
Cautamente mude armas;
y f;,, bre: vn alado atruiio,
fit-14boto de mis parsiones
e,..1 lo innao, puro, y limpio,
SIAW.'ale-sr;-r, y el fecreto
ya :rzaru- ado, al bruto aplico -
las crp!!eras, llegué al campo,






con valor tan peregrino,
qu'e afralr... de tus &ales
los pertrechos mas inviaos.
Rayo, pues mi ardiente hazeto
a nno, y otro lado efgritno,
dando affornbros á la muerte
que corrida a tantos brios
huyó esfuerÇos Imperiales,
-rctirandofe á los rojos.
Publicada la vitoria
por tu campo, me retiro
otra vez, las armas trueco,,
con que mi facion
oy la buelta á mis fold ados,
hago el fentimiento digno,
que permite tal dergracta,
juro la vengano , aplico
los petrechos militares,
que 1 la rota necefsito.
Hago alarde de mi gente,
y aunque es numero infinito
el que falta, fobrau fuerÇas,
nuevamente las duplico
con ioldades mas briofos,-
ELL)ce en la Penit'encáa.
refot<aclo, 3 Roma ernbifto-
otra vez, Eabricio
pierde el campo, y yo configo
cicl ardid apadrinado,
la Vitoria a tu confliao.
Bufas medios
 pa hallarme,
con feereto me cief.-Ç. , io:
oenerofo te coutietras
por dzudor al beneficio.
Del Imperio le prometes
la mitad, y en preMio digno,





tu promaa amante (ig,o,
bienq ue adelanté fin- z as,
pues hallando que euetnigos
en mi campo te quedzvan,
quife á nada reclueitios.
Otro' ext.-reir° formé'
tan copiáfo, y excefsiv- o,
que affombr6 la inmenficiad,
aqui, dixe; mi deaino
ha de executar horrores,
que finezas multiplico.
Viendo, pues, que te he logrado.
dos vitorias, y que he lido,
tan diehofo que el tecrer o
nadie en fuma le ha entendido.
Dixe, amor tocad al arma,
porque al Cefar neeefsito
de aumentarle los trofeos,
con mas celebres (etvieies.
Tu
 defenia flaca, y corta
Cilio al campo; donde
 arbitrioi
tuyo fue que me fignieflee
de tu e*ercito vn
Diote la feroz batal!a,
con tan funebres indicios
de tu parte, (peal las oirás,
pue(lo que mire vencidos
impctiales los Soldados:
aqui Cefar, defmentido
de mi, gente, mudé armas,
y del cifnaconducido
llegue al campo, donde-al verme,
temor tanto les imprimo	 -
á los mios, quanta esfuerso
á: los tuyos les duplico.
No has vitIcy, fetior, vn rayo
baxar en el (eco Eaio,
fobte blanea'n-sies c@pioCa,
- tan ardiente, y vengativo,
que enceniza adufta buelve ,
el anilla mas fucinto?
Pues afsi mi braco heroyeo
fuego exala, tan aaivo,
que a los Perias,, y aliadOs
vidas tala, no mc admiro',
ra c1 premio Aurora hetmora
y ella n-le infundio los brios. -
Dcrrocados cafi todos,
huyo aplasillcs;qumado miro
que vn Soldado- intenta anfiola:
conocerme: velóz figo -
micarrera; y el furiolo
de a IcanÇarme convencido,
la blandiente, y dura lanÇa
boite al braco ,curo tiro
imprimió dichoCamente
en mi Cangre; - eilos los ,filos
Sacal)n hierro de 1:iipaenjangrlitad0.
Ion del hierro, efla
En el muslo faca')na llaga con 1041—
quier tela color ada
fieles de mi amo,r teiligos.
Ea ) Celar generofo,
vueflro amor os iolicito,, s
vuellro y favor invoco,
vuefiro amparo, vuefiro auxilio.
Dadle el premio 'a mis trabajos
juftatrente merecido,
para que triunfando logre,
para que'al conforcio y nido,
para
Co ia
piaq! al amor portrado,
goze dichas, y .iubilos.	 .
Eini Avn valor tan cclebradó
y .a vn fervicio tan notorio •
corta recompen,fa le hallo:
ya de Aurora Ibis eCpofoi
dad la mallo á Ariodante.
Yo,feñor, mas Ciclos como .
a vn Tirano me entregais?,
Celar,padre.Ern, Eflo cs forÇor.o.
2C3b1d,,,43ror. Si violentada
quereis della ver el logro,
cita pues.
Van j'e 4 ri,ir is metnos ,y efi?r; cerca
del be fitiario	 /ale por la milena
puerta el flernsitAgó y quito 14
mino
'Her. Tcneda mano,
que a, otro ducho m3s dichof-o
quiere el Cielo que la deis:
y
 a eh el pago eldindaioto
, de Los maquinas traidoras,
(iien,gra Celar , fue el COodio
Cie tu imperio , yaze alli.
Z:eiralc )1. cafetal; , y aprece Roberto
dorni;do, echa.14 cri r4 vilera y fi es
rol s:ible:c9n	 perro dome pica; en la
eitera )n hiero Ate lanra ,enfangves-
.
	
	 tddo, y en el muslo 'Vna ¡Liga.
Eile penitente loco,
Campeon de tus Soldados,
fue el caftigo delle aborto:
orden fite del Cielo dada,
pues vn Angel luminolo,
con las armas , y cavallo,
le la pronuncie glcriefo.
Lebanta, Robeito amigo,
Defpiered.











mil vezes quien tal ha pido.
9 luita/e, el )icflido de loco
y 141:cie• con otro de gala.
hrer. ate, iciior,es el propio
Letia&ta e! hierro.
hierro , y aqueila la llaga,
	 •
,Aptie
 leviira el, -Vellido., le 1, 17' el
ao ejpa,a 7: y lo demsis.
y heredero generofo
del Duque
 de Norma ndia.
Enip. Llega Roberto, que cl gozo
me . ha inwedido las pa,labras,.
y enagena de mi propio.11,17 . Vuelto efclauo {oy, Señor.
Alma albricias.
krrA pluho ailombro.
i.igor de mi juilicia:
en la
 plaÇa quarro potros
hagan el tray(or peelaios:'
dad la cfpada.
Tom,4ft: la T. abricio ) y le llega,:




errip, Ea Aurora, a ‘7.' uearo efpoio
dad la mano.
1
-ler. Dios lo ordena,





- (dulce dueño de mis ojos)
es mi mano.
,Aur. Eta la mia.
anife IdS MOJOS'. 
-
91)
 Y aqui da fin venturefo
el Loco en la penitencia, •
y el Tirano ruas Impropfo.
FINE
